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@ 講演，その他
1) 渡遁剛:Cardiomyoplastyの基礎と臨床.
第3回九州心不全研究会， 1997， 6，久留米.
2) 渡漫剛:小切開冠動脈バイパス術 (MIDCA-
B) .第4回京都冠疾患ワークショップ， 1997， 
1，京都.
3) 渡漫剛:小切開冠動脈バイパス術 (MIDCA-
B). 東海大学特別講演， 1997， 8，小田原.
4) 上山武史:血管外科について.能美郡医師会研
修会， 1997，辰口.
5) 上山武史:内視鏡と外科-現状と将来展望-胸
腔鏡下胸部交感神経遮断術.金沢大学第1外科同
門会総会， 1997，金沢.
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@著書
1) 塚田一博，畠山勝義:重度手術侵襲-肝臓手術
後一肝切除後の輸液.経静脈治療オーダーマニュ
アル97(和田孝雄他編)， 367 -376，メディカ
ルレビュー社，大阪， 1997. 
2) 唐木芳昭，第1章乳腺症の概念 2.その
歴史. 乳腺症の臨床(その概念と診療のための
アトラス)監修坂元吾偉編集 日馬幹弘，秋
山太，池田 正，芳賀駿介， 5-12，篠原出版，
1997. 
3) 黒木嘉人，食道癌集学的治療.内視鏡下超音
波断層法， 571・575，医学図書出版株式会社，
1997. 
@原著
1) Tsukada K.， Yoshida K.， Hatakeyama K.， 
and Muto T. : Transthoraco・phrenicesoph-
ageal transection with paraesophago-gastric 
devascularization and splenectomy using a 
stapler. Hepato・Gastroenterology，44( 15): 
716-723， 1997. 
2) Tsukada K.， Kurosaki 1.， Uchida K.， Shirai 
Y.，Oohashi Y.， Yokoyama N.， Watanabe H.， 
and Hatakeyama K. : Lymph node spread 
from carcinoma of the gallbladder. Cancer， 
80(4): 661・667，1997.
3) 塚田一博，黒崎功，内田克之，伊達和俊，若井
俊文，横山直行，畠山勝義:局所進展とリンパ節
転移からみた胆嚢癌における至適切除範囲. 日本
消化器外科学会雑誌， 30: 2084 -2087， 1997. 
4) Sakamoto T.， Katoh H.， Shimizu T.， Yama-
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shita 1.， Takemori S.， Tazawa K.， and Fuji-
maki M.: Clinical Results of Treatment of 
Advanced Esophageal Carcinoma WithHyper-
thermia in Combination With Chemoradio-
therapy. CHEST， 112:1487・1493，1997.
5) Sakamoto T.， Fujimaki M.， and Tazawa K.: 
Ilecolon interposition as a substitute stomach 
after total or proximal gastrectomy. Ann 
Surg.， 226 (2) : 139・145，1997.
6) 坂本 隆，藤巻雅夫:頚部食道癌に対する遊離
団結腸による再建術.外科治療， 76 (1) : 13・20，
1997. 
7) 坂本 隆，斎藤素子，清水哲朗，田内克典，斉
藤光和，藤巻雅夫:下咽頭頚部食道癌に対する遊
離回結腸による再建術.手術， 51(2) :207・211，
1997. 
8) 坂本 隆，清水哲朗，藤巻雅夫:低肺機能進行
食道患者の手術非開胸食道切除術.外科， 59(6) 
: 139-146. 1997. 
9) 竹森繁，田津賢次，新井英樹，南村哲司，山
崎一麿，坂本隆，山下芳朗，藤巻雅夫:外科的
治療を要した放射線性腸炎13例の検討ーその病態
と問題点-北陸外科学会雑誌， 16:， 1997. 
10) 霜田光義，長田拓哉，坂東 正，山岸文範，
白崎功，坂本隆，藤巻雅夫，田淳賢次，前田
宣延，三輪淳夫:十二指腸乳頭部癌切除症例の臨
床病理学的検討.北陸外科学会雑誌， 15 ( 1): 5・
10. 1997. 
11) 山本克弥，田津賢次，佐伯俊雄，南村哲司，
竹森繁，新井英樹，藤巻雅夫:直腸紅門周囲膿
湯の治療.消化器外科， 20 (3) : 363・368，1ω7. 
12) Masuko Y.， Tazawa K.， Satoh H.， Viroon-
chatapan E.， Takemori S.， Shimizu T.， Oh-
kami H.， Nagae H.， Fujimaki M.， Horikoshi 
1.， and Weinstein J. N.:Antitumor Activity 
of Selective Hyperthermia in Tumor-Bearing 
Rats Using Thermosensitive Magneto-lipo-
somes as a New Hyperthermic Material. 
Drug Delivery， 4:37・42，1997. 
13) Zheng N.， Sato H.， Kobayashi F.， Masuko 
Y.， Adachi 1.， and Horikoshi 1.:Rectal Ab-
sorption of Ozagrel from a Suppository 
Containing Its Commercial Tablet in Healthy 
Human Subjects. Biol. Pharm. Bull.， 20:282・
284， 1997. 
14) Kitazawa H.， Sato H.， Adachi 1.， Masuko 
Y.， and Horikoshi I.: Microdialysis Assess-
ment of Fibrin Glue Containing Sodium 
Alginate for Local Delivery of Doxorubicin 
in Tumor-Bearing Rats. Biol. Pharm. Bull.， 
20:278-281， 1997. 
15) Ansai Y.， Sakamoto T.， and Ogawa H.: 
Non-sympathetic nerve regulation of daily 
rhythms of serine dehydratase， D site-bind-
ing protein， and HMG・CoAreductase mRNA 
levels in rat liver. Biological Rhythm Resea-
rch， 28(2):185-197， 1997. 
16) Saito T.， Tazawa K.， Yokoyama Y.， and 
Saito M.:Surgical Stress Inhibits the Growth 
of Fibroblasts through the Elevation of 
Plasma Catecholamine and Cortisol Concent-
rations. Surgery Today， 27:627・631，1997.
17) 大上英夫，津田祐子，横山義信，山崎一麿，
南村哲司，山本克弥，勝山新弥，竹森繁，新井
英樹，坂本 隆，山下芳朗，回津賢次，藤巻雅夫，
宗像周二，唐木芳昭:大腸穿孔症例の臨床的検討.
北陸外科学会雑誌 15(1) : 15・18，1997. 
18) 坂東正，霜田光義，長田拓哉，山岸文範，
白崎功，坂本隆，藤巻雅夫:悪性腫蕩を合併
した食道胃静脈癌症例の検討.外科， 59(1): 99・
103. 1997. 
19) 坂東 正，霜田光義，長田拓哉，山岸文範，
白崎功，坂本隆，藤巻雅夫:食道胃静脈癌の
治療成績.北陸外科学会雑誌， 15(1): 1-4， 197. 
20) Ohnishi Y.， Sakamoto T.， Fujii H.， Kimura 
F.， Murata J.， Tazawa K.， Fujimaki M.， 
Sato Y.， Kondo M.， Une Y.， Uchino J.， and 
Saiki I.: Characteriza tion of li ver metasta tic 
variantof murine colon 26 carcinoma cells. 
Tumor Biology， 18: 113・122，1997.
21) 唐木芳昭，島多勝夫，安斉 裕， 日野浩司，
宗像周二，藤巻雅夫:乳癌術後乳房再建の意義.
乳癌の臨床， 12 (1) : 139-140， 1997. 
22) Fujimaki M.， Sakamoto T.， and Tauchi 
K.: Free ileocolon transfer after hypoph-
aryngo-laryngo・cervicalesophagectomy f or 
speech rehabilitation. Jpn J Cancer Chem-
other.， 24 (Suppl. 1) :31・34，1997. 
23) Tazawa K.， Okami H.， Yamashita I.， Oh-
nishi Y.， Kobashi K.， and Fujimaki M.:Anti-
carcinogenic action of apple pectin on fecal 
enzyme activities and mucosal or portal 
prostaglandin E2 levels in experimental rat 
colon carcinogenesis. J. Exp. Clin. Cancer 
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Res.， 16:33・38，1997. 
24) Aono T.， Sakaguchi T.， Fujita N.， Shimizu 
T.， Tsukada K.， and Hatal王eyama K.: 
Omental Delivery of Prostaglandin E1 effecti-
vely increases portal venous blood flow in 
66%・hepatectomizedrats. Surgery Today， 
27:473・ 476，1997. 
25) Kurosaki 1.， Watanabe H.， Tsukada K.， 
and Hatakeyama K. :Synchronous primary 
tumors of the extrahepatic bile duct and 
gallbladder. Surgery Today， 27(6):518・526，
1997. 
26) Nishimura A.， Fujita N.， Sakaguchi T.， 
Aono T.， Tsukada K.， and Hatakeyama K.: 
Portal injection of dopamine directly increase 
portal venous blood flow in 66 % Hepnteto・
mized rats. Acta Medica et Biologica， 45:75・
80， 1997. 
27) Sato N.， Oyamatsu M.， Tsukada K.， Suzuki 
T.， Hatakeyama K.， and Muto T. :Serial 
changes in contribution of substrates to 
energy expenditure after transthoracic 
esophagectomy for cancer. Nutrition， 13(2): 
100-103， 1997. 
28) Sato Y.， Koyama S.， Tsukada K.， and 
Hatal王eyamaK. :Acute portal hypertension 
reflecting shear stress as a trigger of liver 
regeneration following partial hepatectomy. 
Surgery Today， 27(6):518・526，1997. 
29) Shirai Y.， Ohtani T.， Tsukada K.， and 
Hatakeyama K. :Patterns of lymphatic 
spread of carcinoma of the ampulla of 
V ater. British J ournal of Surgery， 84(7): 1012・
1016， 1997. 
30) Xing cui .， Okamura N.， Sakaguchi T.， 
Aono T.， Tsukada K.， and Hatakeyama K.: 
Liver circulation response caused by prost-
aglandin E 1 in90 % hepatectomized rats. 
Acta Medica et Biologica， 45:， 1997. 
31) 薮下和久，小西孝司，経団 淳，回津賢一，
井上哲也，木村寛伸，前田基一，黒田吉隆，辻
政彦:手術成績からみた腹腔鏡下胆嚢摘出術にお
ける術前術中胆道造影の意義と有用性について.
日本臨床外科医学会雑誌， 58 ( 6): 1205・1209，
1997. 
32) 小林史明，山之内恒昭，清水哲朗，佐藤 均，
足立伊佐雄，坂本隆，藤巻雅夫，堀越勇:
Ondansetron坐斉uの臨床評価.癌と化学療法，
24 (5) : 625・627，1997. 
33) 石金恵子，境美代子，村藤頼子，広上真里
子，杉政美雪，北川洋子，吉田郁子，中川輝明，
田内克典，水島豊，落合宏:細菌感染調査か
らみた病室カーテンの適正交換頻度について.環
境感染， 12 (3) : 177・180，1997. 
34) 安田智美，菊川 香，北野陽子，山瀬朋美，
境美代子，山本克弥，竹森繁，新井英樹，新井
英樹，藤巻雅夫，田津賢次，西出 薫:皮膚保護
剤膨潤部の皮膚生理機能と皮膚構築の変化一皮
膚保護剤膨潤部は交換目安となり得るか- 日本
ストーマリハビリテーション学会雑誌， 12: 15・
20; 1996. 
@ 症例報告
1) 榊原年宏，小田切春洋，内海邦輔，田中 昇，
坂本 隆，藤巻雅夫，田中三千雄:内視鏡像，な
らびに組織像が異なったブルンネル腺由来の十二
指腸腫蕩の 2例. Gastroenterol Endosc.， 37 
(7) : 1219・24，1997. 
2) 山下巌，坂本隆，藤巻雅夫:メシル酸カモ
スタットが有効であった術後逆流性食道炎の1例.
現代医療， 29: 406・407，1997. 
3) 増子 洋，山下芳朗，魚谷英之，他:陰嚢水腫
として経過観察された乳児精巣卵黄劃重湯の1例.
小児がん， 33(4): 534・537，1996. 
4) 増子洋，山下芳朗，康川慎一郎，竹森繁，
新井英樹，坂本 隆，塚田一博:小児精巣卵黄嚢
腫蕩の2例.北陸外科学会雑誌 16(1) : 4-7， 1ω7. 
5) 大上英夫，演名俊泰，井原祐治，笹原孝太郎，
坂東正，竹森繁坂本隆，藤巻雅夫，三浦
二三夫，斎藤寿一，斎藤清子:一期的に切除しえ
た直腸癌と下部胆管癌の同時性重複癌のl例.外
科， 59(9): 1125-1128， 1997. 
6) 井原祐治，新井英樹，松村奈緒美，魚谷英之，
野村直樹，島多勝夫，坂本隆，藤巻雅夫，田津
賢次:クローン病に悪性リンパ腫を合併した1例.
北陸外科学会雑誌， :， 1997. 
7) 田津賢一，鈴木修一郎，山岸文範，島多勝夫，
坂本 隆，藤巻雅夫:牌部分切除術を施行した牌
嚢胞の l例.手術， 51(9): 1409-1413， 1997. 
8) 田津賢一，鹿嶋雄治，鈴木聡宗岡克樹，佐藤
練一郎:勝胆道合流異常を合併した棒頭部癌の 1
例. 日本臨床外科医学会雑誌， 58 ( 6): 1358・1362，
1997. 
9) 田津賢一，田内克典，坂東正，安斎裕，斉
藤文良，津津豊一，榊原年宏，清水哲朗，山下芳
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朗，坂本隆，田滞賢次，藤巻雅夫:黒色表皮
腫， Leser-Trela t兆候を契機に発見された本態
性血小板増多症に合併した多発胃癌の 1例.消化
器外科， 20(12): 1951-1957， 1997. 
10) 山岸文範，沢田石勝，東山考ー，穂苅市郎，
坂本 隆，藤巻雅夫:捻転を合併した小腸間膜原
発のlymphangiomaの1例.臨床外科， 52(7): 
953-956. 1997. 
11) 斉藤文良，鈴木修一郎，増山喜一，小野聡:
勝管非癒合を伴った乳頭部癌の1例.胆と砕， 18: 
795・799. 1997. 
12) Fujita N.， Shirai Y.， Tsukada K.， Kurosaki 
1.， Iiai T.， and Hatakeyama K.: Groove 
pancreatitis with recurrent duodenal obst-
ruction. Report of a case successfully 
treated with pylorus-preserving pancreatico-
duodenectomy. International Journal of 
Pancreatology， 21(2):185・188，1997. 
13) Kimura H.， Maeda K.， Konishi K.， Tsuneda 
A.， Tazawa K.， Earashi M.， Inoue T.， Yabu・
shita K.， Kuruda Y.， Tsuji M.， and Miwa 
A. :Primary Leiomyosarcoma Arising in the 
Lesser Sac. Surgery Today， 27(8) :672・675，
1997. 
14) Ishizuka D.， Shirai Y.， Tsukada K.， and 
Hatakeyama K.: Intraluminal d uodenal 
diverticulum with malposition of the ampulla 
of Vater. Hepato・Gastroenterology，44( 15): 
713-715， 1997. 
15) Kurosaki 1.， Tsukada K.， Ueki H.， Ohya 
A.， and Hatal王eyamaK. :Systemic chemothe-
rapy using cisplatin plus 5・f1uorouracilfori 
noperable gallbladder cancer. Hepato・biliary-
pancreatic Surgery， 4:131-134， 1997. 
16) Kurosaki 1.， Takagi K.， Hatakeyama S.， 
Nagai K.， Sekiya M.， Seki K.， Koyama T.， 
Tsukada K.， and Hatakeyama K. :Right 
hepatectomy f or pyogenic liver abscesses 
with true multiloculation. Journal of Gast-
roenterology， 32(1):105・109，1997. 
17) Hirokawa S.， Yamashita 1.， Kuroki Y.， 
Yamashita Y.， Fujumaki F.， Aoyama K.， and 
Murakami J.:Neuroblastoma in adults: 
Report of a case with high serum level -of 
carbohydrate antigen， CA125 and a review 
of the literature. Surgery Today， 2(4): ，1卯7.
18) Shirai Y.， Ohtani T.， Tsukada K.， and 
Hatakeyama K.:Radical surgery is justified 
for locally advanced gallbladder carcinoma 
if complete resection is feasible. Am 
Journal of gastroenterology，: 1997. 
19) Shirai Y.， Ohtani T.， Tsukada K.， and 
Hatakeyama K. :Pancreaticoduodenectomy 
for gallbladder cancer with peripancreatic 
nodal metastases. Hepato・Gastroenterology，
44(14):376田377，1997. 
20) 杉本不二雄，丸山明則，黒崎功，塚田一博，
畠山勝義:十二指腸乳頭部原発so-calledcarcino 
sarcomaの 1例. 日本消化器外科会誌， 30: 
2206 -2209， 1997. 
@総説
1) 塚田一博，畠山勝義，坪野俊広，飯合恒夫，菊
池豊子:胆嚢癌各種根治術式の適応と患者管理.
消化器外科Nursing，2 (秋季増刊) : 227・234，
1997. 
2) 坂本 隆，膏藤光和，清水哲朗，田内克典，榊
原年宏，藤巻雅夫:胸部食道癌の手術.外科治療，
76 (5) : 545-548， 1997. 
3) 竹森 繁，田津賢次:ドレッシング材の開発と
その展開.臨床外科， 52: 305・309，1997. 
4) 増子 洋，山下芳朗，藤巻雅夫:成人にみられ
た右傍十二指腸ヘルニア.小児外科， 29: 638-
643. 1997. 
5) 田津賢一，堤寛:Helico bacter pyloriと胃
悪性リンパ腫.臨床成人病， 27(10): 1311・1315，
1997 
6) 田津賢次，大上英夫，大西康晴，斎藤智裕，岡
本政広，山本克弥，竹森繁，新井英樹:腸管免
疫とcancercontrol. Biotherapy， 11(4): 524・
531. 1997. 
7) Tazawa K.， Okami H.， Yamashita 1.， Oh-
nishi Y.， Kobashi K.， and Fujimaki M.: 
Effects of Apple Pectin on Fecal Enzyme 
Activities and Prostaglandin E2 Levels in 
Azoxymethane-induced Rat Colon Carcino-
genesis. Food Factors for Cancer Prevention，: 
178・181，1997. 
8) Tazawa K.， Ohnishi Y.， Ohkami H.， Oka-
moto M.， Yuguchi T.， Yamashita 1.， Masuya-
ma M.， Yamamoto K.， Takemori S.， Arai 
H.， Sakamoto T.， and Fujimaki M.:Intestia-
nal Flora and Cancer Control: Inhibitory 
Effect of Oral Administration of Lactobaci・
llus Casei in a Model of Hepatic Metastasis 
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367 -370.1997. 
9) 佐藤好信，塚田一博，田中紘一，畠山勝義:肝
再生における新しい概念. 日本外科学会誌， 98: 
706-712. 1997. 
10) 済木育夫，大西廟青:癌と十全大補湯~ Methods 
in Kampo Pharmacology， 2: 54・60，1997. 
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1) 塚田一博，黒崎功，内田克之，白井良夫，吉
田歪介，畠山勝義:局所進展とリンパ節転移から
みた胆嚢癌における至適切除範囲.第49回日本消
化器外科学会総会 シンポジウム， 1997， 2，福
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2) 塚田一博，黒崎功，吉田歪介，白井良夫，内
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床病理学的検討.第97回日本外科学会総会， 1ω7， 
4，京都.
3) Sakamoto T.， Takemori S.， Sakakibara T.， 
Shimizu T. Tauchi K.. Saito M.. Ihara Y. 
and Fujimaki M. :Surgical treatment for upper 
gastric cancer. 2 nd International Gastric 
Cancer Congress， 1997， 4， Munchen. 
4) Sakamoto T.， Sakakibara T.， Shimizu T.， 
Tauchi K.. Saito M.. Ihara Y.. Tsuzawa T. 
Tazawa K.， and Fujimaki M. :Esophageal 
reconstruction prior to esophagectomy f or 
thoracic esophageal cancer. 37th World 
Congress of Surgery， 1997， 8， Acapulco. 
5) 坂本隆，田内克典，清水哲朗，宵藤光和，山
下 巌，藤巻雅夫:胸部食道癌切除後の異時性重
複癌症例の検討.第49回日本気管食道科学会総会，
1997， 10，旭川1.
6) 坂本 隆，湾藤光和，榊原年宏，田内克典，清
水哲朗，井原祐治，野本一博，藤巻雅夫:胃平滑
筋腫蕩に対する腹腔鏡下手術の問題点.第59回日
本臨床外科医学会総会， 1997， 11，大阪
7) Arai H.， Sakamoto T.， and Tazawa K.: 
Endocolostomy with bowel smooth muscle 
grafting and its application. 58th Congress 
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